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３）根管充填法に関する研究 Investigation of root canal obturation method.
４）根管の拡大形成法に関する研究 Investigation of root canal preparation method.
５）歯科用 CT と顕微鏡を用いた歯内療法 Endodontic treatment using the dental CT and microscope.
６）歯科領域における酸性電解水の活用と研究 Use and research of slightly acidic electrolyzed water 
in dental field.

























































（8 th），山瀬　勝（9 th），小川智久（10 th）（10 authors）：歯科人間ドックにおける義歯装着受診
者の検査，○日本歯科人間ドック学会誌，2014；9（1）：31︲35．
Matsumoto S, Sugiura M, Tominaga T, Oosumi  M, Ishikawa  A, Kitamura K, Namekawa H
（7 th），Nagai K（8 th）， Yamase  M（9 th）and Ogawa  T（10 th）（10 authors）， The Examination of 
Denture Wearers by Dental Dock ．○ Journal of the Japan Academy of Oral Human Dock , 
2014；9（1）：31︲35．
３．Kitamura K, Endodontic treatment on maxillary first molar with four roots and five root canals us-













































































12．Kitamura K, Iwata H, Asai S, Yazaki T, Ishii T, Katsuumi I：Endodontic treatment on maxillary 




生命歯学部　教育開発委員会　PBL テュートリアル部会）：生命歯学部１年生 PBL テュートリ
アル教育履修前後の情報リテラシーに関する調査，
Aoki H, Tanaka T, Tominaga N, Numabe N, Matsuno T, Chiba T, Shibata C, Y okozawa S, Ohtsu 
M, Ishida K, Nakaya H, Namekawa H, Suzuki A, Shoji H, Nakanishi I（Division of PBL Tutorials, 
Education Development Committee, The Nippon Dental University, School of Life Dentistry at 
Tokyo）：Questionnaire survey on information literacy of before and after PBL tutorials conduct-






































































臨 床 助 手　　三浦　麻耶，内山　恵理，是澤　和人，曽布川裕介，小堀　瑛一
　　　　　　　細谷佳奈子，池松　萌奈，遠藤　雅徳，木幡　　雅，角田　憲祐
臨床准教授　　橋口　栄作






１）ホワイトニング効果の臨床経過観察 Clinical evaluation of whitening effect.
２）視感比色法による色調選択に関する検討 Evaluation of shade taking by visual color matching 
method.
３）コンポジットレジンの光沢度に関する研究 Study on the surface gloss of composite resins.
４）歯周炎に関するオントロジーの構築 Development of an Ontology for Periodontitis.
５）ハイブリッド系コンポジットレジンの物理的性質 Physical properties of resin composites.
６）インプラント治療におけるトルクコントロール Torque control for implant treatment.
７）スポーツマウスガードの研究 Study of sports mouth guard performances.

















































１．Kirk L. Pasquinelli, Michael K. McGuire, Edward P. Allen, 沼部幸博，鈴木麻美　訳：The Amer-
ican Academy of Periodontology 99th Annual Meeting︲2013  Maximizing success in soft tissue 
grafting︲materials & technique　日本語吹替版（音声多言語：日本語 / 英語）全 CD３巻，JIC
ジャパンライム株式会社，東京，2014．
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録






























































21．Hoshikawa S, Nakanishi I, Kita D, Okada I, Ishikawa A：Influence of the tooth︲polishing pastes 






















30．Yanai C，Sakai Y，Hiraga Y，Akiyama H，Yamase M，Yokozawa S，Takamori H，Ogura S：












４．Yamase M, Hama M, Ishii M, Ohshima M, Koyama M, Sobukawa Y, Ogura S. Accuracy of output 





２．山瀬　勝：3MTM ESPETM ダイレクトクラウン ハンズオンセミナー，東京（2014年６月８日
午前・午後），長野（2014年６月22日午前），東京（2014年７月20日午前・午後），山梨（2014
年８月３日午前），大宮（2014年11月30日午前），東京（2014年12月７日午前）．（全８回）
３．Hatta M：The evaluation of bond strength of veneering materials to zirconia ceramics，The 3rd 








































臨 床 助 手　　阿川　綾子，倉治　真夏，櫻田　綾子，田代　翔子，間中　広明
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１）医療コミュニケーション教育の推進 Progression of Medical Communication Education.
２）心療歯科 Psychosomatic Dentistry.
３）ホワイトニング効果の臨床経過観察 Clinical evaluation of whitening effect.
４）視感比色法による色調選択に関する検討 Evaluation of shade taking by visual color matching 
method.
５）コンポジットレジンの光沢度に関する研究 Study on the surface gloss of composite resins.
６）ペリオドンタルマイクロサージェリーの研究 Study of Periodontal Microsurgery.
７）顎関節症における筋膜痛の診断法および治療法の開発 The development of diagnosis and treat-























３．Otsu M，Hamura A，Ishikawa Y，Karibe H，Ichijyo T，Yoshinaga Y，Factors affecting the 
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３．Ishikawa A.：Gloss Levels of Composite Resins at different Stage of Polishing：92nd General 
Session&Exhibition of the International Association for Dental Research，PROGRAM BOOK：
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４．小林　理，松本　智，石川明子，北村和夫，岡田威一郎：歯学部１年生を対象にした病院医療
概論における色調選択実習第４報実習前後のアンケート調査　The shade taking to the first 







































17．Nakanishi I, Hoshikawa S, Kita D, Okada I, Ishikawa A：Influence of the tooth︲polishing pastes 





フッ化物含有研磨材による術前歯面研磨がホワイトニング効果に与える影響 Influence of pre︲ 
treatment surface︲polishing with fluoride contained in toothpaste on whitening effect，第25回日
本歯科審美学会学術大会プログラム・抄録集，72，2014．
20．干川　摂，松村和洋，中西生美，北　大樹，長谷川充，岡田威一郎，小林　理，石川明子：
フッ化物含有歯磨剤がホワイトニングの効果と歯の表面に与える影響　The influence of whit-
ening effect and tooth surface by fluoride︲containing paste，日本歯科大学歯学会第１回ウィン
ターミーティングプログラム・抄録集，15，2014．
21．櫻田綾子，安倍美紀，高山理恵，石川明子：ホームホワイトニングの効果と後戻りを考察した














26．Yamase M, Hama M, Ishii M, Oshima M, Koyama M, Sobukawa Y, Ogura S：Accuracy of Output 











































１）歯科臨床実習用ヒト型患者ロボットシミュレータに関する研究 Development of the simulation 
system which is linked to the conscious of dental therapy patient.
２）歯科専門職の資質向上に関する調査研究 Research on quality improvement of dental profession.
３）部分床義歯補綴学実習におけるチェックリスト方式による評価に関する研究 Research on as-
sessment by the method in practice checklist system in removable  partial denture of prosthodon-
tics clinical practice.
４）部分床義歯装着時の鉤歯の維持力に関する研究 Studies on the retention of abutment teeth of re-
movable partial denture wearing.
５）歯科用患者ロボットシミュレータの開発 Development of Simulator Droid for Dental Treatment.
６）根管の拡大形成法に関する研究 Investigation of root canal preparation method.
７）根管充填法に関する研究 Investigation of root canal obturation method.
８）歯科用ＣＴと顕微鏡を用いた歯内療法 Endodontic treatment using dental CT and microscope.
９）ホワイトニング効果の臨床経過観察 Clinical evaluation of whitening effect.
10）視感比色法による色調選択に関する検討 Evaluation of shade taking by visual color matching 
method.
11）コンポジットレジンの光沢度に関する研究 Study on the surface gloss of composite resins.
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